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Sección Constante (Historia, Letras, Biografía, Curiosidades, Ciencia) 1
_Noviembre 1881
[1] 4 DE NOVIEMBRE / 4
[2] 5 DE NOVIEMBRE / 7
[3] 7 DE NOVIEMBRE / 10
[4] 8 DE NOVIEMBRE / 13
[5] 9 DE NOVIEMBRE / 16
[6] 10 DE NOVIEMBRE / 19
[7] 11 DE NOVIEMBRE / 22
[8] 12 DE NOVIEMBRE / 25
[9] 14 DE NOVIEMBRE / 28
[10] 15 DE NOVIEMBRE / 31
[11] 16 DE NOVIEMBRE / 34
[12] 17 DE NOVIEMBRE / 37
[13] 18 DE NOVIEMBRE / 40
[14] 19 DE NOVIEMBRE / 43
[15] 21 DE NOVIEMBRE / 45
[16] 22 DE NOVIEMBRE / 48
[17] 23 DE NOVIEMBRE / 51
[18] 24 DE NOVIEMBRE / 54
[19] 25 DE NOVIEMBRE / 57
_Diciembre 1881
[1] 1RO DE DICIEMBRE / 60
[2] 2 DE DICIEMBRE / 63
[3] 3 DE DICIEMBRE / 66
[4] 5 DE DICIEMBRE / 69
[5] 6 DE DICIEMBRE / 72
[6] 9 DE DICIEMBRE / 75
[7] 14 DE DICIEMBRE / 78
[8] 15 DE DICIEMBRE / 81
[9] 16 DE DICIEMBRE / 84
[10] 19 DE DICIEMBRE / 87
[11] 21 DE DICIEMBRE / 90
[12] 22 DE DICIEMBRE / 93
[13] 26 DE DICIEMBRE / 96
[14] 28 DE DICIEMBRE / 99
[15] 29 DE DICIEMBRE / 102
[16] 31 DE DICIEMBRE / 105
_Enero 1882
[1] 2 DE ENERO / 108
[2] 3 DE ENERO / 111
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[3] 4 DE ENERO / 114
[4] 5 DE ENERO / 117
[5] 7 DE ENERO / 120
[6] 12 DE ENERO / 123
[7] 13 DE ENERO / 126
[8] 14 DE ENERO / 129
[9] 16 DE ENERO / 132
[10] 17 DE ENERO / 135
[11] 18 DE ENERO / 138
[12] 19 DE ENERO / 141
[13] 20 DE ENERO / 144
[14] 21 DE ENERO / 147
[15] 23 DE ENERO / 150
[16] 24 DE ENERO / 153
[17] 25 DE ENERO / 156
[18] 26 DE ENERO / 159
[19] 27 DE ENERO / 162
[20] 28 DE ENERO / 165
[21] 30 DE ENERO / 169
[22] 31 DE ENERO / 171
_Febrero 1882
[1] 1RO DE FEBRERO / 174
[2] 3 DE FEBRERO / 177
[3] 4 DE FEBRERO / 180
[4] 9 DE FEBRERO / 183
[5] 10 DE FEBRERO / 186
[6] 11 DE FEBRERO / 189
[7] 13 DE FEBRERO / 192
[8] 14 DE FEBRERO / 195
[9] 15 DE FEBRERO / 198
[10] 16 DE FEBRERO / 201
[11] 17 DE FEBRERO / 204
[12] 23 DE FEBRERO / 207
[13] 24 DE FEBRERO / 210
[14] 25 DE FEBRERO / 214
[15] 27 DE FEBRERO / 217
[16] 28 DE FEBRERO / 220
_Marzo 1882
[1] 1RO DE MARZO / 223
[2] 2 DE MARZO / 226
[3] 3 DE MARZO / 229
[4] 9 DE MARZO / 232
[5] 10 DE MARZO / 235
[6] 11 DE MARZO / 238
[7] 13 DE MARZO / 241
[8] 14 DE MARZO / 244
FRAGMENTO RELACIONADO CON LA SECCIÓN CONSTANTE / 246
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[9] 16 DE MARZO / 247
[10] 24 DE MARZO / 250
[11] 27 DE MARZO / 253
[12] 28 DE MARZO / 256
[13] 29 DE MARZO / 259
[14] 30 DE MARZO / 262
ÍNDICE GENERAL / 265
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La Edición Crítica de las Obras completas de José 
Martí (1853-1895) recoge sus manuscritos e impresos 
conocidos hasta hoy: proclamas, discursos, manifies-
tos, comunicaciones, dedicatorias, cartas, correspon-
dencias periodísticas, crónicas, artículos, ensayos, 
narraciones, obras de teatro, poemas, semblanzas 
biográficas, traducciones, dibujos, borradores, frag-
mentos de escritos y cuadernos de apuntes.
El contenido de los tomos se ha ordenado y combi-
nado por fechas, temas y géneros, apreciando tanto 
la evolución y línea del pensamiento martiano como 
el paralelismo de su accionar político, periodístico y 
literario, simultaneidad que empieza a manifestarse a 
partir de los años 1875-1876, para intensificarse pos-
teriormente. Organizar cronológicamente los textos 
nos permite observar esa evolución del pensamiento 
martiano, pero —a su vez— separa en diferentes to-
mos grupos de textos que habitualmente (y por deseo 
expreso del autor en su carta devenida testamento li-
terario) se han presentado juntos, como ocurre con 
las Escenas norteamericanas y las Escenas europeas.
La confrontación de los textos con sus originales —o 
variantes de estos— ha conllevado a la natural recti-
ficación de erratas, así como la fijación del texto más 
permisible. Los escritos de época han suscitado con-
venciones editoriales, atendiendo a los modernismos 
en la ortografía y el lenguaje. La peculiar puntuación 
martiana ha sufrido modificaciones imprescindibles, 
pero siempre respetando la intencionalidad del autor.
Estas Obras completas son fruto de la colaboración 
de investigadores y editores del Centro de Estudios 
Martianos, expertos conocedores de la obra y de la 
caligrafía de Martí, estudiosos de la obra martiana en 
el mundo y numerosas instituciones, que han conver-
tido esta “obra” en reflejo de la sentencia que incluyó 
Juan Marinello, en 1963, en su prólogo a la edición de 
las Obras completas de la Editorial Nacional de Cuba: 
“Una edición crítica es el hombre y su tiempo —todo 
el tiempo y todo el hombre—, o es un intento fallido”.
